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Abstract 
Musical composition inspired by Sewell. Composed by Luis Gomez and Tito Acuña. 
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En el cerro Negro 
Se encuentra enclavado 
Mi Sewell querido 
De penas y encantos. 
 
Siempre cada invierno 
Se viste de blanco 
Y entre mil recuerdos 
Me arrancan el llanto. 
 
Llegado el momento 
Que no se esperaba 
Hubo que alejarse 
Como se ordenaba. 
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Peldaño a peldaño 
Le fuimos dejando 
Mi Sewell de antaño 
Nos sigue llamando. 
(Estribillo) 
Sewell mi campamento 
Cobre, roca y cemento 
Refugio del minero 
Techo que cobijó 
Bajo su fiel alero 
Tanto esfuerzo y tesón. 
Sewell tierra minera 
Fierro, piedra y madera 
Todas mis añoranzas 
El viento las llevó 
Subiendo la escalera 
Para llegar a Dios. 
 
Llega a mi memoria 
La plaza-escalera 
Tu público espacio 
De encuentros y amores. 
 
Hoy día tus hijos 
Te hemos declarado 
Monumento patrio 
Mi suelo añorado. 
(Estribillo) 
Sewell mi campamento 
Cobre, roca y cemento 
Refugio del minero 
Techo que cobijó 
Bajo su fiel alero 
Tanto esfuerzo y tesón. 
Sewell tierra minera 
Fierro, piedra y madera 
Todas mis añoranzas 
El viento las llevó 
Subiendo la escalera 
Para llegar a Dios. 
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